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Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan good 
corporate governance di dalam suatu perusahaan terhadap intellectual capital 
disclosure yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Corporate 
governance sebagai variabel independen diproksikan dengan ukuran perusahaan, 
komposisi komisaris independen, struktur kepemilikan publik, leverage dan 
profitabilitas perusahaan. Sedangkan intellectual capital disclosure sebagai 
variabel dependen diukur dengan intellectual capital disclosure index 
menggunakan metode analisa konten. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 28 perusahaan 
perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010. 
Metode regresi berganda digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian ini.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan 
struktur kepemilikan publik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
intellectual capital disclosure. Sementara variabel lainnya yaitu komposisi 
komisaris independen, leverage dan profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap intellectual capital disclosure. 
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The primarily objective of this research is to examine the influence of good 
corporate governance in a firm towards the intellectual capital disclosure by its 
management. Corporate governance, as the independent variable in this research 
is proxied by the size of the firm, independent directors, public ownership, 
leverage and the profitability of the firm. Meanwhile, intellectual capital 
disclosure as the dependent variable is measured by intellectual capital disclosure 
index using the content analysis method. 
Purposive judgement sampling is the sampling method used for the selected 
samples in this research. The samples consist of 28 banking firms listed in 
Indonesian Stock Exchange for the period of 2008-2010 and analyzed by multiple 
regressions method. 
The results of this study indicate that the variables affect intellectual capital 
disclosure significantly positive are the size of the firm and public ownership. 
Thus, the rest of the independent variables in this research do not affect the 
intellectual capital disclosure.    
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